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PliNQüEO CONCERTADO 
O V I 
|2 | |Rll(Il l t0l T • InterveadéK i* Fondos 
di la Dlputscióa provincial.-Teléfono 1700. 
nr iéi 08 ia BígnísílÉg srsTiasial.—Tel. ms. 
Viernes 23 Julio ile 1^ 48 
Núm. 165 
No «e publica los demiagos nidias festivos. 
Ejeatplar corriente) 75 céntimos. 
Idem atrasado:{1,50 pesetas. 
A4wátteaciaa.—1." Los señera» Alcaldes y Secretarios municipales están obligados ^disponer que se fije un ejemplar de 
número de este BOLITÍN OFICIAL «ss el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar si gruiente. 
2. " Lo» Secretarios municipales caidarán de coleccionar ordenadamente eí BOLRTÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las irasemones-reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han\le mandar po i - f t t Excmo. Sr. Gobernador civil. 
FreeioB— SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por r -? ejemplares de cada núméro, 50 pesstae 
*W«* -s»ar cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si.no abonan el importe am'»! de«tw> del primer semestre, 
b) |tíata» ,vec!íss!esj Jazg-ados mnaicipalet y organismos o dependencias oficiala, nbonaráa-, 50 oesetas anuales ó 30 pesetas se- V 
i>«t<K«!&s, con pagt) adelantado. 
e}' -Restantes Suscripciones, 60 pesetas anuales, ^5 pesetas- semestrales é 20 pesetas trimestrales, coa pajfo adelantad© 
KDíCTÓS Y ANUNCIOS.— a) ..'|«7,g:aiios municipales, nna-peseta linea. 
h) Los demás, 1,5^  pesietasi Hnf>a -
jefatura de I 
te iajrerá 
i irurjilil 
iras Piucas 
m fle Leéi -
DIPUTACION PROVINCUL BE L E t o 
AÑO D E Í948 , Mes de Julio 
A N U N C I O ' , 
'abiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de reparac ión 
del firme de IQS k i lómetros 21 al 24 
<le la carretera de Vil lanueva del 
Campo a Palanquinos; k íns . 1 ai 9 
Alcantarilla de Alberite a Puente de 
Mayorga y kms. 1 al 6 de Valderas n 
la de Adanero a Gijón, he acordado 
en cumplimiento de la R. O. de 3 
de Agosto de 1910, hacerlo púb l ico 
para los que se crean con derecho 
de presentar demanda contra el 
contratista D . Francisco de Dios 
Domínguez, por daños y perjui-
cios, deudas de jornales y materia-
les, accidentes del trabajo y d e m á s 
t ^ d e las obras se deriven, lo ha-
gan en los Juzgados municipales 
de los té rminos en que radidican, 
gue es de Fuentes de Carbajal, 
Valdemora, Valderas y Gordoncil lo, 
en un plazo de veinte días , debiendo 
Jos Alcaldes de dichos t é rminos in-
teresar de aquellas autoridades la 
entrega de una relación de las de-
mandas presentadas, que debe rán 
¡•emitirá la Jefatura de Obras Pú-
nicas, en esta capital, dentro del 
P'azo de treinta días, a contar de la 
^cha de la inserción de este anun-
Clo en el BOLETÍN OFICIAL. 
León. 20 de Jul io de 1948.—El In-
«eniero Jefe, Pío Cela. 2398 
Dis t r ibución de fondos por Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . , 
Representac ión provincia l . 
Bienes provinciales 
Gastos de r ecaudac ión .. . 
Personal y material. 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia < 
Asistencia social. 
Ins t rucc ión púb l i ca 
Obras púb l icas y edificios provinciales. 
Traspasó de obras y servicios públ icos del Estado 
Montes y pesca - . . . . . 
Agricul tura y ganade r í a 
Crédi to provincial . . . . . . . . . . . . . 
Devoluciones 
Imprevistos , . . 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
36.833 31 
12.583 33 
416 66 
666 66 
155.738 55 
17.916 66 
327.253 83 
5.125 00 
41.595 96 
117.248 11 
20.833 33 
5.837 50 
3.333 33 
745.382 23 
4:287.061 57 
5.032.443 80 
Importa esta d is t r ibuc ión las figuradas cinco millones treinta y dos m i l 
cuatrocientas cuarenta y tres pesetas, ochenta cén t imos . 
León, 6 de Ju l io de 1948.—El Interventor, accidental, Lu i s M , de la 
Viña . * - • ' ' . -• 
SESIÓN DE 10 DE JULIO DE 1948 
L a Comis ión aco rdó aprobar- esta d i s t r ibuc ión y que se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, Juan del Ríoo.—El Secretario, José 
Peláez. 2395 
0 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCION J>E FONDOS EJERCICIO DE 1948 
B A L A N C E de las operciones de contabilidad realizadas hasta el día 30 de A b r i l de 1948. 
N G R £1 S O S 
1. ° Rentas . . . . . 
2. ° Bienes provinciales . . . .. . 
3. °. Subvenciones y donativos . . . , . 
4. ° Legados y mandas . , . *•* . . . s ' . 
5. ° Eventuales y extraordinarios e Indemnizaciones 
6. ° Contribuciones especiales . . .. . 
7. ° Derechos y tasas . . . • 
-8.° Arbitrios provinciales . . . . . 
9.° Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
10. Cesiones de recursos municipales. . . 
11, Recargos-provinciales . . . _ . 
12; Traspaso dkr'obras y servicios públicos-. 
13. Crédito provincial. . . . . . 
14. Recursos especiales . . . . • . 
15. Multas. . . . . _ . 
16. Mancomunidades interprovinciales . • . 
17. Reintegros . . , . • • • 
18. Fianzas y depósitos . . . .' 
19. ResrrHas . - . . . . 
T O T A L E S . . " ' . " 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
10. 
11. 
11, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
G A S T O S 
Obligaciones generales, 
Representación provincial 
Vigilancia y seguridad. 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación. 
Personal y material - . 
Salubridad e higiene . 
Beneficencia. ., . 
Asistencia social . . 
Instrucción pública 
Obras públicas y edificios provinciales 
Traspaso de obras y senvicios públicos 
Montes y pesca . . . 
Agricultura y ganadería 
Crédito provincial. - . . 
MancomunidacTes interprcrvinciales. 
Devoluciones 
Imprevistos . . , . . 
Resultas, . . . . 
T O T A L E S . 
al Estado 
Presupuesto autorizado 
Pesetas Cts. ^ Pesetas Cts. 
181.511 
228.554 
71.700 
5.000 
1.508.300 
5.700.000 
849.701 
100 
275.000 
" '» '• 
5*000 
119*719 
2 732.436 
11.677 023 
441.999 
151.000 
5.000 
8.000 
1.868.862 
215.000 
3.9^7.046 
61.500 
499.151 
1.406.977 
250.000 
70.050 
40.000 
8.944.587 
93 
73 
60 
27 
Operaciones realizadas 
44.166 
7.179 
1.792 
9.754 
742.816 
863 
57.635 
4.394.355 
5.258.563 
95.757 
21.422 
2.071 
517.080 
1.104.213 
29.581 
41.083 
161.704 
1. 
2.500 
!.645 
'.523 
3.073.583 
25 
24 
65 
D I F E R E N C I A S 
E n m á s 
Pesetas Cts. 
1.661.918 
1.661.918 
1.089.523 
1.089 523 
E n m e n o s 
Pesetas Cts. 
137.345 
228.554 
• 
64.520 
> 
3.207 
1.498.545 
4.957.183 
849.701 
100 
275.000 
4.136 
62!o83 
8.080.379 
346.241 
129.577 
5^000 
5.928 
1.351.782 
•215.000 
2.822.832 
31.918 
458.068 
1.245.272 
, > 
250.000 
67.550 
31.355 
6.960.526 
21 
44 
- » 
41 
25 
77 
31 
90 
i 
> 
95 
12 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 
E X I S T E N C I A E N CATA. 
Pesetas Cts. 
5.258.563 
3.073.583 
2.184.979 92 
León, a 30 de A b r i l de 1948.—El Interventor accidental, A . Selva del Pozo. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Sesión de 26 de junio de 1948.—La Comisión acordó^aprobar esta distribución y que se publique en el BOLETÍN OFI. 
I AL a los efectos legales.—El Presidente, Tuan del Río.—El Secretario, José Peláez. 2252 
3 
lipelil i provincial de Lesa 
De conformidad a lo deterrainado 
en el apartado b) del a r t ícu lo 90 del 
Reglamento de Régimen Interior y 
¿e ios Fmicionarios provinciales en 
general, y facultada esta Presidencia 
en sesión de 5 de Junio ú l t imo para 
todo lo referente a la ce lebrac ián de 
los exámenes de aptitud para el pase 
de una a otra categoría y clase de 
los fijneionarios administrativos, he 
acordado lo siguiente: 
Primero.—Los exámenes de apti-
tud para Jefe de Negociado de 2.a 
clase, se celebrarán en este Palacio 
provincial, después de transcurrido 
un mes, desde l a . pub l i cac ión de 
esta convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia ante Urj T r ibu -
nal compuesto por Jos señores Pre-
sidente de la Excma. Diputac ión o 
Diputado en quien delegue, que ac-
tuará de Presidente; D . Fernando 
Vidal, Jefe de la Sección provincial 
de Adminietración Loca l y Secreta-
rio de la Corporación que desempe-
ñará igual función, 
" Segundo: E l examen de aptitud 
constará de los siguientes ejercicios: 
1. ° ESCRITO: Desarrollar en el 
I térmirjo de una hora un tema del 
cuestionario que se inserta al final, 
sacado a la fuerte. 
2, ° PRACTICO: Compuesto de 
dos partes: 
a) Rdacción de un índice de mé-
fiíos con cursa bles, relacionados con 
•i opositor. 
b) Tramitación, informe y pro-
puesta de resolución de un supuesto 
expediente que fo rmula rán libre-
mente el Tribunal , sobre activida-
ues en las que ha de entender un 
Jefe de Negociado. 
Para la práctica de este ejercicio, 
^ p o n d r á n los opositores de media 
^ ra para la primera parte v i res ho-
ras para la segunda. 
Ambos ejercicios serán eliminato-
nos, siendo la calificación definitiva 
el Tribunal ra de apto o no apto. 
j EftcERO. Los que aspiren a 
0^ar parte en éste examen de apti-
^ Presentarán en la Secretar ía de 
d LorPoración sus instaneias dirigi-
¡¡*? al Sr. Presidente de la Excelen-
dtnDÍpUtaCÍÓn' dentro del Plazo 
ció d naturales a partir del anun-
convocatoria en el BOLETÍN 
CIAL de la provincia, pudiendo 
a c o m p a ñ a r los justificantes docu-
mentales de mér i tos y servicios es-
peciales como funcionarios de esta 
Dipu tac ión , 
C U A R T O . Los Jefes de Negocia-
do de 3.a que no hayan sido declara-
dos aptos con anteriaridad, d e b e r á n 
presentarse en esta convocatoria 
para evitar sean perjudicados, en el 
caso de qne haya de proveerse algu-
na plaza de Jefe de Negociado de 2.a 
clase en el año 1948. 
Q U I N T O . E l Tr ibuna l elevará la 
propuesta de dec la rac ión de aptitud 
a la Comisión Gestora Provinc ia l , la 
cual a co r da r á declarar apto para as-
cender por el turno de an t igüedad al 
funcionario o funcionarios compren-
didos en la citada propuesta. 
I León, 16 de Jui io de 1948 . -E l Pre-
sidente, R a m ó n Cañas . 2385 
CUESTIONARIO QUE SE CITA 
Temas 
| 1.° L a Admin i s t r ac ión Púb l ica .— 
Su concepto. —Función de Gobierno, 
función de adminis t ración.—Activi -
j dad administrativa y actividad téc-
! nica. 
| 2.° Concepto de la potestad re-
glamentaria.—Su fundamento.—Los 
i reglamentos.—Concepto de la potes-
tad imperativa o de mando.—Moda-
\ lidades de la potestad de mando, lo 
I discrecional y lo reglado. 
3. ° Organ izac ión del actual Esta-
do Españo l . —Jefe del Estado.—Idea 
I general de los Ministerios y Centros 
Directivos. 
4. ° Concepto de la provincia .— 
Diputaciones provinciales.—Organi-
zación, funcionamiento y atribucio-
nes.—Gobernadores civiles.—Atribu-
ciones y deberes, — Caracier ís t icas 
especiales del cargo de Presidente. 
5. ° Atribuciones del Secretario de 
la Corporac ión en su doble carácter . 
Atribuciones del Interventor,—Fun-
ciones del Depositario.—•Clasifica-
ción de los d e m á s funcionarios.— 
Requisitos para el nombramiento. 
6. ° Derechos, deberes y responsa-
bilidades de los funcionarios provin-
ciales. 
7. ° Competencia provincial . — 
Funcionamiento de las Diputacio-
nes.—Expedientes.— Forma de i n -
coarles.—Propuestas de resolución. 
— Acuerdos.—Forma y plazo para 
trasladarlos. 
8. ° Breve idea de los fundamen-
tos y organización de la ju r i sd icc ión 
económica administrativa. — Recur-
sos de que conocen. 
9. ° Ju r i sd icc ión contencioso-ad-
ministrativa. — Su organizac ión . — 
Requisitos que han de reunir las re-
soluciones administrativas para que 
puedan ser reclamables en esta j u -
r isdicción.—Plazo para interponer 
este recurso. 
10. Hacienda provincial .—Presu-
puestos.—Presupuestos ordinarios. — 
Presupuestos extraordinarios.—Tra-
mi tac ión .—Habi l i tac iones y suple-
mentos de crédi to , -Transferencia de 
créditos,- Requisitos para unas y Otros, 
11. Par t i c ipac ión en la contr ibu-
ción territorial, riqueza rúst ica. —Exr 
cedente del fondo de Córporac iones 
locales. — Recursos especiales de 
amor t i zac ión de emprés t i tos , 
12. Ordenanzas e instrucciones 
para la exacción de arbitrios provin-
ciales en la Diputac ión provinc ia l 
de León* —Ley de 11 de abr i l de 1942 
sobre conces ión a las Diputaciones 
de la r ecaudac ión de las contribu-
ciones del Estado.—Legis lación v i -
gente de la actualidad. 
13. Beneficencia. — Et imología y 
concepto .—Organizac ión actual de 
la Beneficencia en España ,—Divi -
sión de la Beneficencia púb l i ca y 
privada, 
14. Deberes de la Admin i s t r ac ión 
Central, Provinc ia l y Munic ipa l en 
cuanto se refiere a Beneficencia.— 
Establecimientos públ icos de Bene-
ficencia.—Inspección y d i recc ión de 
estos Establecimientos. 
15. Beneficencia provincia l ,—Es-
tablecimientos de este carácter , —Or-
ganizaciones m í n i m a s de las D i p u -
taciones en materia de Beneficencia. 
16. Crsación, supres ión, agrega-
ción y segregación de los estableci-
mientos de Beneficencia forma de ha-
cerse. 
17. Pro tecc ión de la madre y el 
n iño — Tribunales Tutelares de Me-
nores,—Patronato Nacional antitu-
berculoso. 
18. —Servic ios y Dependencias de 
la Dipu tac ión Provincia l de León.— 
Organ izac ión interna administrati-
va de la misma —Idea general de 
sus Reglamentos, 
19. Régimen interno de las Resi-
dencias provinciales de acogidos de 
la Dipu tac ión de León. —Objeto y 
organizac ión de dichos Estableci-
mientos.—Condiciones de a d m i s i ó n . 
29, Del Director, Gestor provin-
4 
cial .—Médicos y Capellanes A d m i -
nistradores.—Maestros de enseñanza 
pr imar ia y de talleres. —Empleados 
sirvientes.—Facultades y obligacio-
nes. 
lefatura Mronónflüa tte Leán 
Ante las referidas consultas que 
llegan a esta Jefatura Agronómica 
en re lac ión con el funcionamiento 
é e las Juntas Agrícolas y de los Ca-
bildos Sindicales de las Hermanda-
des Locales de Labradores y Gana-
deros, en cuanto éstas hayan de sus-
tituir a aquél las , s^e recuerda que en 
el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 140 del día 
21 de Junio d^ e 1946 se insertó nota 
de esta Jefatura Agronómica , cuya 
segunda parte se refiere a esta cues-
t ión, nota que sigue en vigor con la 
modif icación derivada de la aplica-
c ión dé la Orden de la Presidencia 
del Gobierno aceptando que los Ca-
bildos Sindicales ejerzan las funcio-
nes atribuidas a las Juntas Agrope-
cuarias. 
E n esta techa no ha sido aun au 
torizado el traspasado de funciones 
en ninguna Hermandad, por lo que 
c o n t i n ú a n en funciones todas las 
Juntas Agricolas de la provincia. 
León, 19 de Jul io de 1 9 4 8 . - E l In-
geniero Jefe, Uzquiza. 2409 
MÍE iHIKÍW 
Se hallarn de manifiesto al públ ico 
en la Secretar ía de los Ayuntamien, 
tos que a con t inuac ión se relacionan-
en un ión de sus justificantes y por 
espacio de quince días, las cuentas 
municipales correspondientes a los 
ejercicios dee 1945, 46 y 47, durante 
cuyo plazo y en los 8 d ías siguientes, 
pueden formularse contra las mis-
mas cuantas reclamaciones, se esti-
men pertinentes. 
Onzoni l la 2381 
Ayuntamiento de 
Villadecanes 
Aprobados en principio por este 
Ayuntamiento varios suplementos de 
crédi to para el pago de obligaciones 
inaplazables, se halla el oportuno 
expediente en la Secretaría de este 
Ayuntamiento expuesto al públ ico 
por t é rmino de quince días háb i les 
para oír reclamaciones, 
Villadecanes, a 16 de Jul io de 1948. 
— E l Alcalde, (ilegible). 2403 
nidades ' m m i m m 
Confeccionado por las Juntas veci-
nales que siguen, el anteproyecto ^de 
presupuesto ordinario que ha de regir 
en el corriente ejercicio de 1948, 
se hal la expuesto al públ ico en la 
Secretar ía de la Junta, al objeto de 
oír reclamaciones, por el plazo de 
diez días, durante los cuales y los 
ocho siguiei|tes, p o d r á n presentarse 
las que se crean convenientes. 
Valdefuentes del P á r a m o * 2394 
V ,- • .9' • ... : '' ;' „' • i. 
• -•• : ' ' P . o ', • ;,; /' 
Habiendo sido confeccionado por 
las Juntas vecinales "que se relacio-
nan a con t inuac ión ; el presupuesto 
ordinario p'ara el ejercicio de 1948, 
se anuncia su exposición al públ ico , 
al objeto de oír reclamaciones, du-
rante el plazo reglamentario. 
Castrocontrigo 2375 
lEÍBis! itlGii 
Requisitorias 
Sinovas Diez, Luis , natural de 
Barcelona, con ú l t imo domici l io en 
León, de 50 años de edad, casado, de 
profesión íaetor del ferrocarril, y 
hoy en ignorado paradero, compare-
cerá ante el Juzgado Mil i tar especial 
de León, con oficinas en la Avenida 
General Sanjurjo n ú m e r o 2, en el 
plazo de ocho días, para constituirse 
en pris ión, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde caso de no 
efectuarlo en ei tiempo señalado-
Así mismo ruego y encargo a las 
Autoridades y Pol ic ía Judic ia l , pro 
cedan a su busca y captura, debien' 
do ser ingresado en la pr is ión pro-
vincial de esta capital, caso de ser 
habido. 
León. 10 de Jul io de 1948.—El Co-, 
mandante Juez instructor, Antonio 
T e r m e n ó n Andrade. 2325 
B O " 
González García, Claudio, de 27 
años de edad, hijo de Claudio y de 
Virgin ia , casado con Majauela Váz 
quez, natural y vecino de Reguerígo-
Rouzos-Amoeiro (Orense) y ci»yo ac-
tual paradero se ignora, comparece-
rá en t é rmino de diez días ante el 
Juzgado de ins t rucción de Astorga, 
con el fin de constituirse en pr is ión 
en la cárcel del partido, decretada 
contra ei mismo en Sumario n ú m e -
ro 75 de 1946, por estafa, bajo aper-
cibimiento de que en otro caso, será 
declarado rebelde. 
Astorga, 19 de Ju l io de 1948.—gj 
Secretario j ud i c i a l , Valeriano Mar-
tín. > 2396 
Cédulas de citación 
E l Sr. Juez de ins t rucción de este 
partido, en - providencia de esta fe-
cha^ dictada en carta orden de la 
l ima . Audiencia Provincia l de León, 
dimanada de la causa seguida en 
este Juzgado con el n ú m e r o 81 de 
1947, por robo, contra Leandro Bra-
vo Castaño, vecino que fué de esta 
v i l la y ú l t i m a m e n t e ea Asturias, hoy 
en ignorado paradero, ha acordado 
se cite por medio de la presente 
como asi se hace a referido procesa-
do a fin de que el día 17 de Septiem-
bre p róx imo a las once horas, com-
parezca ante - l a citada Audiencia 
Provinc ia l d c L e ó n , al óbjeto de asis-
tir a ' l a vis?k del ju ic io oral de la 
causa antes reseñadas , bajo aperci-
bimiento que de no comparecer, le 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Y con el fin de que sirva de cita-
ción a referido procesado, expido y 
firmo la'presente cédula , en Saha-
g ú n a l O de Jul io de 1948.-E! Se-
cretario, (ilegible). 2378 
o o 
Giménez Escudero, Emi l io , de 19 ( 
años de edad, casado natural de Vi-
Halón y vecino de León, calle de San 
Claudio, n ú m . 1, gitano, compare-
cerá ante el Juzgado de instrucción 
de Viilaión, en t é rmino de ocho días, 
para ser oído en sumario número 26 
de 1948, por "hurto, bajo apercibi-
miento de lo que hubiere lugar. 
Viilaión, 17 de Ju l io de 1948.-EI 
Secretario, Avelino Alonso. 2399 
ANUNGÍO PARTICULAR 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 85.322 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, se hace 
públ ico que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación algu-
na,.se expedirá duplicado de la mis-
ma quedando anulada la primera. 
2408 N ú m . 450.-15,00 ptas.^ 
L E O N , • ' 
í m p . de It Dipu tac ión provinei»!* 
19 4 8 
